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は、比
例税率が用いられ、納税義務者の担税力を直接の基準として課される租税につ
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としてではなく、公共サービスを提供
するための資金を調達する目的で、法律の定めに基づいて私人に課する金銭給













である」田中二郎著『租税法第 ₃ 版』有斐閣、平成 ₂ 年 ₂ 頁。
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同時に利益説によって
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
課税することが極めて難しいという欠点となっているこ
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
とも忘れてはならない
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
。つまり、人の予想受益額を測定することは困難と言わ
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ざるを得ないということである
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。したがって、利益説は公平性の理念としては
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優れているもののそれをそのまま厳密に具体的な課税政策に応用することはで
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も合致しているとされる
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資する税
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である、という考え方が支配的になった
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に過ぎない
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く関係なく、『各個人の持つ担税力に税負担を負うべきである』という命
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題で示されている
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能力説の基準にも、『に応じて』の言葉が含まれてお
り、これによって能力説の場合、『等しいもの』は各個人の担税力となる
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。この理由は『に応じて』とい
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ら、つまりそれら ₄ 種から無差別に支払わざるを得ないとして、 ₄ 種の収入の

















































































































（principle ＂beneﬁt to pay tax＂）が持ち出される。応益
4
負担原則は、課税






































































































₈ つは ₁ 部例外があるものの「総合所得」としてまとめられる。その際には
11） 以上、木山（［₂₀₁₄年］、₆₇-₆₈頁）。
12） 以上、木山（［₂₀₁₄年］、₅₇頁）を一部修正。
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以下にこれまで述べた計算のフローを示す。14）




ために必要な財源の確保に関する特別措置法」 ₈ 、 ₉ 、₁₀、₁₃条）。
課税される所得金額 税率 控除額
















































































































収益事業に係る所得   ₁₅% ₂₃.₄%
公益法人等
（学校法人、社会福祉法人etc）




全ての所得   ₁₅%   ₁₉%
協同組合等（連結）
特定医療法人（連結）
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。
公益法人とみなされる






※ 上記表は₂₈年 ₄ 月より適用されたが、平成₃₀年 ₄ 月より₂₃.₄％が₂₃.₂％に軽減税率₁₅％が₁₉％にな
ることが予定されている。
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にもかかわらず機能していない
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はないという論理は成立しない
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ではなかろうか
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は人権
尊重、福祉本位であり、税の徴収に対して
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納税に個人
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税率の適用も十分に考えられる








・Adam Smith（［₁₉₇₆ 年］）：Adam Smith “An Inquiry into the Causes of the Wealth of Nations 
three volumes, the ﬁfth edition”  ₁₇₈₉、大河内一男監訳『国富論」Ⅲ』中公文庫、₁₉₇₆、₁₂月。



























Flat or progressive tax rates for corporate income tax?
 Hirofumi Kami
ABSTRACT
This paper adopts the “tax fairness” perspective to discuss the 
propriety of progressive tax rates on corporate income tax.
The tax rate structure comprises ﬂat and progressive tax rates.　Flat 
tax rates do not consider the principle of taxation according to taxpayer 
ability; therefore, they are applicable at a constant rate without any 
regard for tax base.
However, progressive tax rates consider the taxation according to 
taxpayer ability principle, and are therefore determined by the increase 
in the amount of money or the value.
Therefore, in there, are any criteria for tax exited?
Typically, progressive tax rates are used to directly refer to the taxation 
according to taxpayer ability.　However, in practice, ﬂat tax rates are 
applied.
Nevertheless, similar to progressive tax rates, ﬂat tax rates are applied 
to the taxing power relative to income tax （ i. e., the taxation according 
to taxpayer ability）.
In Japanʼs tax system, personal （natural persons） and corporate taxes 
are characterized differently; therefore, the lack of knowledge regarding 
the “redistribution of wealth” may be attributed to the tax system.
However, the tax payment by personal （natural persons） and foreign 
nationals is the same.　Therefore, I believe that progressive tax rates are 
more suitable for corporate income tax.
Keywords： ﬂat tax rate; progressive tax rate; taxation according to ability; 
ability theory; beneﬁt theory.
JEL Classiﬁcation Number：K₃₄.
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